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ANUNCIOS 
'-·",:",d~ __ ~ 
rn ~~'rción de anuncios, comunicados, ~e.clarqqs J 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, á 
'precios' convencion31es , . 
Esquel;¡s de defunción en primera y cuarta plana 
á precios reducidos. 
I~ r ~; •• ·lltrr r 1.\ f)j"': ,;-1',"','_, '~--~'!fI..')", á· ' •• 
U N IC-\ OS L 1 ('"",O R :~, ;"{'..T : LJ'¡TI '1 sv.:
J
!:' il~ 'l{ 'lit ~:¡ 1 .tP)~iren?o~ antes pel'miso Ú la sob (l ra,~ía de 
, ' ,_ ..... .. ., J. ~'lL .l'\., F'- ,r;-,')~ 1 ,,~'liqel'\a! para o,1.?rgarle nUeSlr? conceSIOn, 
m
~' ~" ,!,. • '. '; ,~-.! ~,"~ , f'.- ¡¡{E "LOS " 1, "- •• , f ' ~t" """í "-ir \,¡ ¡ Vemos o.troJoven que, berId,o por las fle-
... , 'V' '" ~~ , " ,. ...... • j chas: ~d p l intrépido Cupido, ' no' seda momen-,,: ' " · p, . -.:», "j ~H, I ¡.: -4 ,:¡R , '-'K' l' ~' ')TJ~!', to, de ,repC,lsO, busca ndo siempre y POI', t1oquie-
, 'f' '1 ~)-. ~ , ,. ,,~, " . ', :,:A::lt U} r;a :l,1 ¡d olo de sus amores, ' Ltlóha con los riO'o-
. ', ~U:¡¡jJ~:~~'¡¡jJclÍ~~ " ~~1fo U~,~l'tilID,~~UIJl)~~ .'~1l1J UJ~ '/~i~';u<i~ . ~~ '.,L· } ' ;- {N(ll r (~~(i: ~;1 ¡) ,{OO"~I¡t 1 res de, la estación, por ~3I1,a,/ la ocasión óp~r-
r, , .' Ir . ,,'" , .1 '" 1. F.f',· • ~! •• ", J • IX l ' 1:.1~~.HU ,.t, . tuna Jc .contemplar Sil Im31l'en y feliz v di, 
'l:~ii, ,1 ~1ílJV¡¡jJ;Ií"'NIDIQlIl1JI\Jl. , .; r", ",.1,' ,. é , •• ,', ,)' ...... 1 "" ' ,, '1 ' ;" , ", ".Ele. e V " , t , l' " 'f (1 .:rl ' " " ~ " I "', '1' . e lOSO $e ,consldeT'll al recoger solo una nllra-
, " . ..' , SIN RIVAl ' PA'R~ I 'l:OD A CiLABE D INuI P'OSI IONES " ' , " , , , , ,. ,.lXJr. ' ! ege , a ,' , ' '" ,'" fl l., ¡un .J ,. " .. Jj}, ',¡ f3 ',; ", P. ",,~ i , p~, que al dC$cUldo le ha sido dirIgida por 
',f ,1';', "" " , ¡ '''\' ~ ~: " " c,' I ,,' ' ~ ', JI, I ,L " .... " : '. delante, porque tras él viene otra persona:1 
Oc ~nta e ll , J~1',~ a: CM() de D, J UAN I)O~HNGpEZ"J:,¡\fE ,UN IVERSAL, r CA~E~.D qlJI'e'n n'I'rar AII'Olent"nd '1' ( 
, ' -" ' ¡ , , " -', ' . v , . , ' • • l ,¡, ' <1 o S U S l' IJ S 10 n e s ' \' 
PRI NC II )AL, n', " . '1 ,1, '. "f' "," J, ¡ ',jI,' 11;" , d I T ' • 
¡ , ' "',' '" , , .'.~ ;' 1 ".,J, " ,',: ,: ' :, ':, ' ,~, ~~ " , " : " ~' aumentan o as con esa antasia ro ia de to-
; 'DVPr.}Q'I'rI' ( Ull 0'(\ -G' r(~l lt ;Rll'A' 1\'~lrQ ~P A h ,~ :~] O~:l:)':A , J j{ \ p, rN-·rj~t~ , ~':)1'. (u I) ):;, td ~~rllii~ : : ~¡~ 1 (í~iYI/ I O' ,:'._HJ .¡do,jóven, enamorado.' ,pone e~l p¿ño P eo ,reco-
, !} U0 t\ lt ' 0 ' !J l' j j 10 ,tU) A, ,1\ t u 1\1. 1\ Lou n el:s. HO:>,rr't,()I ';,~ 3,~,tiBafcel '(l na ~ • ,ger ~n SI de la !Iue llJZO duena ~u coralon: lo 
,; ,,1,' ~ ". ,r,,' .". ,!.( 't "",,:,;,: ;L ",', Ji ~ I !~:¡ :,.:0'",.::, ¡ !, ." I consigue; pero IgnOTa qu e es el ,' igé~imo quin-
,.' " .,,"11'), " : 1 • ¡'~ ", ,.¡i;Ii,f)':1 J 't.l, •. ,,¡' ~ .. ~",~: . ~ ¡ "to,9torga,do por, su DIJIcí:neadentro 'del 31io ";'EL ':: CA N FRA:,N'C: ;~ l, )d,eiaL;~'ªe ~ ~ '~~~~ ~lveU~, t~l ~¡hqs, tl~'n ~ h~~~ _.advirtiend o,que es~a,m,~s á P!'incipio s,deAgost~ 
" " '1:.' !' "'nl,,!:' ; 90Q;1Jen(:'o1'¡ d~ ,eJu ~,uclón.>~ , ,ji '" eL.,,; Loco ,con su adqulslcwn, ni come rn d~sc'an-
,: ! r"'" •. <1 (1, '." " "",' '¿'J'í ;;·, E l pobre,,Aifads mÚ1rió siti,tver 'reali'zadd , ~a; IJ:I llaman su ,atención los deberes dél ho-
; \ :Asi ;' en dd~ ' pa~abra~ i ' pue,de cóndensa: ~- ,'s u d,ese~ ; ~sr,n~~:s: >e l, ~~andi;~~o'i P toyet.tR ~:~ t{, g?r,. n ¡ sus ,ol~li~aciones ,de est~d iante ó' apreo' 
se el pensamIento, qüe desde, el 1882 en ho~!~E~SI ! C?,~11/0 lo Y.ló",?pestr~ " cpm'patflot~ dl,z de ~figlO, solo una Idea allmenla, '? de su 
~ I'!l!- .. ... , 9!! e..se..i~aL!.g_Il-r,aro11-~ ... tra~Jo.s .... ci~ ... ,1~ .a_ !:!l. ~8.~*,~~remos_%~~ , ~ r~tl n 9s !l_ .J _~n),ada, '~~~~ ,~n. fin b"u.s~Q)' , ~1 ~er.la; ml~ntr:s . 
lilternaclOnal, con aSIstencIa del malogra-' ~tr os? AsIJo ?es~amos pat a,Dlen de la so- ',.' ti 3:Jq¡J/la: ,si, -óY!upa en ~repa r<ll' 
io ~(:y',.: O ., ~Alfon,~o, xn , cOI1stit~yt y 'na hd;a:lcl~? un.l~ers~ l , ~ra ~l e:: ,~e, Arag?I,1 ; sus gal~s y en exhJlJll'sr. clwndo lo t.lene pOI' 
obsesróJí 'nai'a ':ésta atta lnóiÜáña""'y ·ufl"a . para .... bten s0bre todo· de nuestra quendaí ~9~lVenIente, para recoger las 'adulacIOnes del 
-:t' - " . prImero que ' ' E' f l' , cons~ante y halagadora esperanza parq\ montana. " . '. ' , , . , :,e preseHta, . se ' Ine IZ ,a~asJO' 
"(Aragón 'entero" , ' , '\-:', , " '-~_" _.!.- ':- , ' 1, "> . ,. ¡ I , na~,o, q,ue ~ree en lo q~e es un~ ,UlOpl3 ; ,Y se 
,,' Ahora cómo" e'qtonces cualqu ie¡;, cir- I j 'La}¡ chifladura .H, '.' , ~eJo arl astr al' por la que, suponJendohl lorto-
" cu~standa ' qu '~ p;u e'd~ ' favt;r~cerJ a~eh:ate re- r" ''. n . ':" 'll ' "\1: 1\ . ", I ,'. ! ,1 ,; , la, es l\n~ co,q~ela ¿~~o merece ' ser ' cOI'~nado 
, nacer ~ l entlisiasJJli.l'o por el C,' anfr;q.nc.'y fir- ' i~:qlrí~cte ll és , caro 'Icetol', iJ.p[l p:xlabra ,qoe rl°r. el,l l,l1lSIl1I¡SI'Od10 'llIJO l(~fle,Ve~lUs y de Mar'te 
, ,'. > ' lO. d · I "~' I!; "'\V:I 1 I . ' I ,con daor r.o a e os CH Idos1 ' mes en' nuestra CO I'I:stancIH 'y W{U e.z' 'ara- SIn o'IJtencr.'c. pa se ,(Je ,a AeadcI1113 de IfI I(~ n- ' , ' 
¡gonesHs ~o~ I¿O~O' ,~ p~áñQ"I~,pes,~,ri d,f ;'lOs ' g:uú, ha adq~ll :i,ddo ' ~a·l'l~' (le·'T~~;rinda.d :en to~ .;)', Encol'ltr'[jmos "un p~lítico á 13, ~11~da, qué 
desenga!1-0s ~ ufndos y de las' d ,uSlOl1,es per- ',dos l()S' ,lu'g3i'üsl, deEspan3; y que leJOS de seri "loB,orando I,lasta el oT'lgen de las dIstintas for-
didas, pydimos y pedim oS con ,insistencia ,'fantástica é i(~ ~~ 1 eS,liJ.,tan ,ide.ntificada :1 la s mas de gO b!el'no, 'y los principios fUlldam en-
e~a nueva yia~?e co muni'cación,con F~rán- :pc~~o(n~s" .que ,s~rÚn, JJ1 .~y ¡po,<::as:! ;_t¡~s ¡ q,tJe rlJe~ ' lal ~~ ~ en qll~ se '::ipoyan, pI:etende,~lJ'I'eglll~~1 
, cla y .traba J a~os pa,ra c?,nsegulrl,a. , ',;',:', ~ d?n eXHl1JrSe de ~lJe sC,,'las aplIque Con- . pro ~ ',n,lln,dl)" hac,:ndo que domine su Idcal p,o lltl' 
ASI se e:xph7a 71 e~ ~us~,asPf¡o qu.e , ,¡n ,J,~-()Jed'ad, ,,: ¡ .i ~ j,' ( (', ,'!i,\ \~, " i ~~, ,:lle cur~s~dera como el fal'O salvador d~, la 
, ca y puebl os~ IIn1ltrofes a la frpnt~\jl", j ha ¿Que slgollÍloa 'Ia lpalab,'a @ I~lth U!ot? EN rea- secl cdad navegante . . y ,el tesoro escondido 
.pro~ucido eJ. fviaje del.ministto ~e ,Folflen:'" lidad lo igh bfa :1i J~.,l po ~q't1e ~ o' : k Jconl~: irndo " qiJ e } p u~~'le sacar al mundo , de su mise ria y 
· to Sr. Garcíq P:ieto al, emplazamlen't? :del .se, e n _ nuc s l-l·a ·:.:(i ic cion3r~o. n-os-eri/i1posi~lein. ! ()OSLI'aclOn" Todo lo VI'; :'l través de prism a co-
tún~l inter,n~cio~al y la fé 'cpnq,l:e ' ,h~ ríl',ó~ d~h:gar, de u'n modlb autor,i:zado : ér pensa'mie.n. ~ I o.":.l ?b. QUiere or'denal', desde ,el que rige los 
p'edl,?o tod~s , á. un ~, }.a remoclqn de :I ~)s Jo, qu o abl':lza ~ flJ'! ro .. ,eluso,que La1hib!én ,goza ~ ~je tl t~r~o s ~j ~ ' l o~ pueblos, h,~sta (JI último de 
obstacl,rlos qU~ ,lmplden eJ logrq de , nyes- ~ye sus uerechos d,c :,nvenclún y propledlld. I,a ' tlU~ subdIlOS, per'o ha olVidado, y este es el 
tras deseos , ,(j 1 '3'plica á todas ItI;; .pe!"s9Jras q ,~ e ~estiJn dominn- ' o~leto dú Ilu es ll'O tipo, que mientr'as pl',etell-
, ¿Será este via'je del ministro motivo de das por una 'pasión ... As i entend'ida la chifla- . de 'uncglar el mundo, ni se cuida, ni sane 
una desilusión más?~Se.rvirán de a lgGp~r'á~t ,h'l ' r'~'l\ . .pll e:de ser científica, amOl'os~,' poIÍlic;( . arr'eglal' Sil hogar, Ni ~ IJ esposa s~ enr,uent.ra 
~ico)a~ res i:é~tés pahl?,r~:s·rd]l } mini~lf9\,'Fe,~~ , ava,d enta y ~e!!giosa"s~~Ú,n;rJ f~n!ens que I~ (~(r~t"?',de, 1 (~,~c:ll,ogo,de los d'ebcl'es ~onyu$a ,-, 
pOI)sa l;? l ~ y l.a (i pronUnC!aqa~ I),? ha !m4.~lj 9 engendr';1 y alJm~rl-ta, Vamos á ¡a 'prob~ rlo : 1~ ~, . rH s~s. ,llJJ?s eunllna[J por la sen,da d~ , la 
por· un rey JQveI) ~ntuslas,ta _y emp'Ge!pGk r ' Nos fiJamos primero en uno de esos sel'e!' , v.lltud, .Exannnando su persoqa, que señala7 
dor?, ,n, ' ,; "');' " ..,1, _ " '~: , :' 1, venJJ ~J ~ r~s,·'~ j P. ~'s " q .Y ,~;.p',~r 'dh gra'éia a '?~p ¡Ja r~,): remos ,COI; ~ I t ~ t,ul o de ¡l~tisla, ,ni p ~Je,d¡~ ,P,ff7; 
(' D, Mama nO' Araus , aq'uel mcmtanés hon1 ' (''1) 'la SOC iedad , que cnyane,cni.o ,hasta , la' CXl1"'l sr:n lar~e como modelo, 111 se oCllp,a en corre." 
r,a
l
' de es tf, r~,~i9 P, q 4e (:~ah~p arpaba ':~ ~p~ ~er~,s ión y car:..(:~i'eJldopor lo" ta'nld , de ! f.09a glr, los' d~fec:l.os ' qll~ eomelr en el ejerc!éió de 
tlerra,., esc;nb,la ¡ ,el 1-2 ge ,.ocq,~ bre de 11',r818~J ' n.o<;!iO l1 de humrldad" conl~na ' Dsad13 n,lInéa ': S~I art~, ~C ,lJ,;n t? mas Pl'ol'cchoso le sena, des~ , 
~hl el rf.(p;~grJ,~Q¿ Canfranc "ar~ , recor~f r, l;a enl'Pl~ad3. r~or los verd d~~er~os. ~apio,~; , 1:~ 3)).!a, en , , Im?r a 1:) jJ:~Cl(Ca ~ 3cert3J3 ',tle sus debel'e~ l de,' 
lOaug uracLón del .· fe rrocarnl a Madnd rcon' , to,dos los .'·am\) '~ IIe/, ~ ::íbe'r human,o .. ,ccW .lono lartlsta, ~Stl~JSO ~ pad'T'e, el tIempo que pierde 
motivo de'1adel transpi'reflá,i c.o , ,',("1,',, • dogm;llFtante, ) p~ct,eodii~ndo dl..reval('zc~ 'su , , p'retendl~nd? arreglal' el ,mun'do, que nunc~ 
. ~«C'u ál1 db la comitiva l'leg'ó al pabe'llón Qpitiión so;bT"e J~ mÚs"c.ucrda v ,sell sa ta ' dé sus ~.r ~eglarü, ni es 113/11ado 'il arreglado en la 
levantaao jü}ito 'á la Afjateria ~ ' ~ l entl.l'~ ias- ) 3!¡f\'c rs'¡¡r'ios en' I;_ disctfsi'ón : )Jre'g-\lnl:amos .si - ,lerarq~ía soc ial?¿No podemos pu'és con razÓn 
11.10 ~t~o,g~ba mi pecho 'y .. sin' embárgo en, n,q . lo sabemos dwa:ntemano, . P,q'rl.os (, tiL ,~los ,Y r,~~) 'Justicia aplicarle el ~ítlllo de chiflado, 
aquel momento n o 'pude menos de di,rigir a~adénlÍ'cos de <aglie,! : !l,10de,;h l/ 1),(¡) 11 c!.stenes v '' ,pol/l.lr,f}? .-; , 
una tr, i?te ffi 'irada '{Pl'as rt-evadats cimas' q ue' Cice l'ó lI ~, ·~ al d)~~ irn os qu.e, , 1l'3 '~,c.Y.rsad ¡;h sól() , ' Vemos otro, que dominado po l' , b' 
, ' 1' é ' ," b ' '1 h ' - I ' I J J 1 -. , r a :1 m )-com. o a tlVO 't rmlO O cerra a e qnzonte en os ClrC,1/ os (e re,(I,r'eo yen. o, s tea tros Y, \ ción y fa1(1) .-re luces y (le I'rlgen' P , 
1 ' " b" 'd ' 1 ' f ' ,1 1 " . ' " . " , ,1, J 10 a I'a p ro-a N,. ,E, porqu~, acq, ,!f !" e qS~ tarme ,yn r~ , :~s"y q.t,f .: '!a,beludo en las flJ lenn~s dé)ás . pro(~ io?a:se los 1.:80ros que pretenrle, pieos'a 
~ombno pen-samlent~ ~ Vlve.r~ cu~ndo se r(: ~ I St ,~ S , r,cr J~dICOS Y no;ela s, no d~lda,mos, en en cl unlco medIO legal qlJe la sociedad le to-
rn au gure el fe rrocarrrl del Pm neo cent ral? (~ Xpc fJ¡rl e el titulo de chdlado en las CICnCl ns, lenl , allnqu e Ilunca el juicio de los e ntendj~ 
~ 
A~ 
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'i;, 1 < 
" 
111 ie 11 to's",sa nÓs, Ir, CO!l eed f ;C' 11 el m ed io ' d~~ a d-
qu ir :1' 1.0,; i I I LI~r cseiLJ~l e otr:Qs .... ? Jpie; 'v) n ae ll " 
ll1ul(l r ' ~ " p {)1' IJn enlace q ue blC li pod(, tll o~ 11<l-
Illa r' lI il¡ l vcnta, E~(' Jesg; ¡'ac iad i" COllv il'lier) do 
(:1 rna\l' i IlHJ llin, ví ncu lo '¡l e :1111 0/' , ell PUI'O eo!)-
t rato de lu ero, ~ i n r ~~ pa !'[l!' er, ¡as elt ;¡li d a d~s 
/I¡(H'a! es th~ la Cl u e ha de (:om ptl i'lÍr eo tl tq los 
r /- " , 1 'l \ ' . I ' ,) pl abeir<!s y pe~ares de) :1 V I ( (J, Il l, en :1,: I ~?II-
diciO ll t s físi easauf; p ueden soslelle r l:l lill SIO I!l 
'Üí lic:t fLleli le (ic la- feliéid; d conYlJga l, ind a, 
!!a la ed 11 ene ió Il, eJ \1l~d! ' , I:l do te , de S;\ I flll u-
;:;¡ y si la ( ~ ne u e! (I (' a ('cs pclab le, se énLr'ega 
co'n' iir m:ls" \i 'UiP":) j" es d , ,'fll'aios d!~ h\3 ~ a ri c ia : 
" ,'" 1 ' ~ " " , ¡ ,. , , " , 
" N'(';' pi Cfl'SJ e!l t() lIe(~ S , e'lI ,q,u'e lI ega r<l ' uu db, 
hfl¡e(;la 'n ~h) sjwiad al (! S li~ ¡eu cod iei:l, >en qu e en , 
. .. ' " \ -.' 'J " .. 1- ~ , 
Ir <l tl doell su IlltC f'l uf'"sr pl'J:gunl e bqu e ~,bus- " 
-~: ;¡~ l e 11~" a ! ~ ('! I :H' S O¡Ji'(~ lU (' x i ~ l e nc ia ese 1,(l ZÓ 
') h~ 1) (I r stíl o ' 'I';j li d! ¿de lil1'ed n 1'0 m pe I'? ~U fl a yoz 
1~ ~ , lH} llt es ' t , ¡; ' I ' ;'I ; e l !l iuero ¿y si esa voz J dc ('a 
- (' l l()! '; Il'e :5,!1)I¡",¡ c,i;:); I ud e, Stif I
j
, es nos3, ' \" (W Ú 11 ' te r' ri /JI«; 
t ~ •. ':r , t )' "\ _ I • r • _ t _ . 
, ! 1i 1 ~' J,'íl'l [!S [J'J,:I l' i s ¡ ( ~,: cl 'eso f¡ i!:dío 'v. ,et,) t~ ti 15 ro fl') li,¡J a l a 
• ~ ¡ 1' .. It · . J" ., 
.,\ a¡NI r:g'~\1'(3 de ,Sil eO l' llZ(} n'? :En afl\ie~l ' tr r\ 'r'ible 
~, . .) l ' "J t ~ l 
- ' i-!lVrn e;Il'!;o, po rL I\iMilo:_s 'uae i rl e con f: H1;'iJ ll, ' qu e 
. dit~ b)~1¡(~ülp ,.tHl e'h í nado, a!) I bi cio'so . ' 
, ¡!, 'Tn m!!,i;e n PH'-I"f.',Ce ;(p re n ó¡; lij e lwos, m ús '{blo 
__ p,a ri ~l l;i,~ , i,·c :l)liz (l'I' La ' J\TJ),Jl ll a de esa;j Sf'Cl(H' a S qu e 
, ."J vi d:p:I(} {Ji¡;s \1 $ d~~ l )1'-(' ( ' s ,11 e d'l l é I'l ,j,! esl' () si l, 'Y: Il ) a ( 
': d',I;e" ;¡/):mJ olw +a (t,(lsú\ aL .. d es pUl ila l' ( ~ I allin ~~ q 
I c'J .. .ü ! ~ i ~! ;J ;e , 1'1 \),1 a d i·¡¡ig,i' C'Si':, a I te: m pI OH.! o¡!¡'d'e P1! ~ 
j :-;:1 ,1 aln¡H~' ¡H I a ,t l~ ' n d te iÚIl ,!' pe ¡¡ i lerlíi í a', " ,; / , ¡ , ~ 
~,; ; ,l ,~ t:;" ~Jri'o \, ;·'/;,rpi¡U} ~!Ji pia,J,Ss tl . ')!m1:(J['icíf ' Ir;'ór" la 
!Utl' dt! v r,oo r , Li ( ll,o.dH: :-;,P r n!!u lI l a III (¡S Ú (~sa C:k3 ' "., . l .1 . 'C..) 
CTft' I' :V¡ .'\1 o.e wn l:i. .,l..T iHI , ¡mcos ' flli Chace'l'ps, hll v I ;:t". \ ... 1 x... • , 01 
(: fi su JIOg ¡ I!¡ . q í ) e , , ~Ó;' hu ée V. en ' ( ~ I ' r ,JiIlJ~ti I J a 
. L, LI,a'?·.l Bs lfi 1\1 ,N ,r,}),bhL pr'(!pa nnl'n; I¡\',dlisa lJa ~ 
n ) _ ... \j, ~. i , . . . f.\ 
rRfi i ila y I,a rOp¡l, a:~ead'a ~ ' 6~ E)' lp \'J'ed e He; l! ,!' 1'1.i'_1 :1 
~ l ~ ICSP'OS¡O l.fecesi ta Ij , (1 in.p I éa l' ,~j OS .SI(i:'¡' ,V I ei'ós-' (1 e 
- \! .4; g IL'e¡' ,'ie;w J p r(:eho , s i e n~ ¡') '/' ~':,Y .?\ l o'~ lil l,?o-
,)'a.?, b~ i ,n ,g ún peJ, igr\Q,;eeI'i'e n su's',h i,tos; ¡l,i U!'¡l',c 
d e ,e I',kl¡s a IglI IJ ,ll 'l':Qyes lI'ra , h l sr os nYa I ds P'tl1cl ie ~ 
"-' ..::"I'a .V-¡, ; <¡ Vt la.,: ' CC4J1JO : 1:wesen(Jiá,.?<w'lW+ ~¡.i tJrre7{linrs 
~Un nuevo . descubrimiento )00000(1 
I 
,;.., ' " ,- ,. - ~. ,~~ " 
Acaba de constituÍl'sA en Londres una importantÍfárna Com~afili a, hajo la razón social "Blof" en 
. omage al Prol', Samuel Makin Blof, célehr,e químico , :ü pbjeto Ite -lal)zar en el m~rcado su invenciún 
(\ientífi9a d e Brillantes iguales á: los lf'giiimos en dUl'eza y expiendor, este producto maravilloso 
se llamará "Brillantes Blof" siendo la pel'feceión ahora un SUl",~SO cie i' to, pues aot"s había sola-
'*'! mente dos clase~, Brillantes Legítimos y Similes, desde ahOi'ffi~ en adelante exiEtil'ún tres clases 
Bt'i l} al} tt\s Legítimos, (Blof» y t)imiles , Más de sietl~ años el, Prof Samuel Makin Blof ha trabaja-
do el 'perfeccionamiento de s'u procedimiento pero solamente desde la invención del Radium y del 
uso del Carborundum ha sido posible dar á las piedras la dureza de los brillantes legítimos,sin per ~ 
del' el explencior' de estos , Muchos químicos, han trabajado PQ1l' ariOS paiaver de pro-duc ir cientr 
fica mente brillantes legitimos, y alguna vez con éxito. pero nunca ú preciq , de mercado , Los 
brillantes producidos, algún año atrás, del químico PIIOf. BeSci~m~r eran aun rri ás ' bonitos de las 
nH'jores piedl'.8s hallad~s en el A frica del Sur., pero el coste de ~ fi producción, también hecha eo gl'an 
,¡ esca:la, el'a superior al' precio de 10H BrilUantes verdad'!:wos, No fulav pues dudaralguna que todo eS9 
se puede obtener químicamente, puede ser prod ucido científicame'nte, ado'ptatÍdo los ing reuientes 
necesarios y adactos, Al Prof. Samuel Makin Blof, débese la honra de ser el pl'ime'r 'd'escubridor de 
e~ tos ing redientes, los BI'illantes «Blof» se limpian y lavan como los legítimos, nunca pierden su 
explendol', ,Y 'cortan también el vidrio: El efecto producido 'de c¡¡h in ve ndó'n -sobra los buenos de 
minas en Africa, está clarameL!te dem ostl'adoen un artículo ,]ooopareeido en el London Staudrd 
de fecha 28 de Octubre de 1905, 
Canfe'rencia de sir William Thamsom .Joh a ll cs burg j,i;'Oc~ub"e , ' 
Lll conferencia sobre 'los brillantes que hizo sir William 1'nom!lon obtll-vO mi \ suceso muy 
, g r&l1d g. Lo:" gastos_de la cOllfereucia fu eron apl'.Oxímada rnente (Re 6óO Libras Esterliaat~ éompl'eh· . 
dido 'los experimentos, explicando el ,procedimiento del quíq¡ico Praf. _Samuel MC)kin Blof, este sao 
__ lió GonfunJ iendo los cercadores 'de Brillantes de .Toharwesburg , La confel'eucia aclaró comq üno 
I COn Stl'Ul,' do el Carbo~undum y la Grafite ia:Iñanelia d,e ~dar á los ~IBlrillantes ~Ioff" eL 'color del cri,staL y q!le flle.I'on ,des pqes enchupaoos en RadlUm .l;JroMlde y eme;Fglctos pOI' V3-l'IaS hOI'as en esta Boh1 -e cióu, Exa miuados después se acertó qüe el Radium hizo adqtli[i r un eolor turquino magnífico 'que-
<'0 10 poseen los b¡:illantes legít:m os, Los Brillantns "Bloff" resu ltaron ex~raol'dinarios tambieo 
pa ra o~I'a p¡'o piedad, siendo extremamf'ote transparentes á 108 rayos ' Roenteng, ' mientras , que 
cll,alquiera otra clase de imitación de bdllantes queda obscura á los I'ayos ", Rf'nter, ' 
LO¿3" "Brillautes ,Blof "sel'~n, i IItroducidos ell todas las ciudades del mundo, y mientras que aq 
puedan totaltlHmteeclipsar los legítimos, harán reQ~jal' su 'valor, pués quien pagará el preci~',~e / 
uu britl~nte legítimo, cnanclo con poco gasto puede lleval' una imitació n tan perfecta? (" ' 
La Casa M, Campl.-C , Casella N 548 'de MiHm (Italia) es la IÍll1l ica cOl1cesionarja~ con Depósito , 
á doude se debe dirigil' t odo pedi'do, no admite representantes, pues el! breve, abrirá Sucul'sales en 
todas .las pril1 cipal~~ ciudades ~elmunclo " No s~ eti vían cátá lQg(,)s ~ pl!le,s' to.das lal'l',esmeradas joyiÍs) 
de Ú 1 t I rría .no véd,ad" ~a'c'iz,as P, r ~ ~,~~a i; 'eu ?/o ~e; le y 1'8 qU_llp,Jes, ,~ n 'e I ei?ª 'l1 te~ est\1~ch:e§,; fra:uC9', ~e ,. 
g astos y a dom1Ctl¡O, envIo en caJItas valor ilecial'ado en todus los PaIses del Mondo donde haya 
oftci~a .de ,-COrfeOs,; 'a lJ precio único de '2~ pesetas, pag'.) adelantado, tan to sean sortijas, fmperdibles, 
peH,dl¡e,n,tp,s, alfil e [' ~g para ()Q,rbata, alfilel'es . pfl1'a sOtObl'el'os, QQtoue~ de,. p~~,h~ra l ~e~~lo~ , ,col ~aFes , 
, R~~n ~!asl , b ~qph~s , briloque.,: de c~della. metjJlI)as pul~eras, etc. Pal'~)~s- aOlII()s . e I~vl~rr, la ,., ,JIl E<dlda. 
1 l iouo pech~ó dt;)Spacha~o a ,'ue l.ta de c?rr~o, ., " . - ,', . 
. nirig ir, ~if;'nfJUnico OGncesiónario-M, 'CAMPI-C. Casella N. ,~48==MiI~n (I~tllja) 
, :'1 r¡! lí ~ n " ig il " I:. P,i,!J' í1 ·q IJ'c ,no sufran Ins f'ull esl' 
; ~,;lS e,on;set.:u,e.u,cin$ Ql!,C, ::i \'lple, ,::¡'CfI,r I1ear' el"t,lHlti :- _ '_ ' -, -, - ~ ~, ~ ......- ~ -;-'" ,"""'~""'"í; , _~, _ '., , 
: d ,()p::lI ' I~ ~ l e ll la ,lucha s () elll l ~B!l e n,o , mu y b'U (~~ . " , ,',1 '¡ , ' D ' ~' le pal:a Cal:iñ ena á descansar y 
' Iln C~' I'Llz'lr" IWI" ) s- i (l~J , pi'(~ f" I, )' IHI ! (',s ; I fI '~ o bli- q lll' e n <,'1 s. ,glo prese nte so mos todos lino:!; l' pre~a, 1 e,ll. qm . Il. . 1 d 1 '" 1 l' 'f ' " "1',-
" {,o" ' ," "' , ! , f ) ~~ ' , L ',' " u"' !, • ¡ :I'I " ' 1' " , ' , ' . , pasar 8 h empog ll e equeaa ún;¡ or (~ , aa.mlla, r g,a ~ i q r l f/J.tlC la r!fWOl:i:'l>! ,¡' Lns pt l' ,~ o n ¡¡s 'eoíls\). e 11 :lij () ~ }r !lle lle,u' ,la SlJrl'f~ !np l~1il ) V:lll - - HdlMd.o nombrucfo J)'irectol,11 de telégrafo~ de 
,~gm d ~s ,J' I,a ,vida . ce nlu; l,npla liv :J ,' 1I(: n ~ lí " ~ IIS d l·I:!IlI(', los qll e ma s pres um ell ¡)s tal' ~:H:O S, laseéc~Ó~ de H~e~~ca' y t;o IDÍl:dOI) OSe~ió~ d~1 c ar~,o~ 
d l.! bc l'es dcd IC:;I,n¡!o ,n OIOS la ' muViJr p a'/' I c del ,'--,-.- --~-., --,- ",,-;-: 1 O" FehCla~o Gulil en y l u ,en~e, potJ ha.be ~ SI!'lo trllis 
:1 : ',' , , l' ' " • , ",,' ' ~" I d · :' I " .t " ,.,. ~." T''' r " , ,,.T.,, ,.!' 1 I 1 d . r; aaOZá D, Caslm ~ ro Zabay )'i ' Peralta dla ,lll as leH (¡I I C" PO/ ,Sll pll.S I.d fl ll;socla'l. n\) pue- r~~;;j, ~~~k. ", 0, :.......,\?!4~::a~ ~ / F a ¡o, !tf<' li í '," "" b' d ' h' '1 'a O"e'seam' os 'que su' 
, " , , ' , " ' .... ',; ',,, ".. ;1~~~r:;~J"'.:"t¡r ,.,~':1-- ~ g:ue cresem p,eU I\ a ,le .. a p az ' (, . 
de ll d (:"iI · r )l(, ll d (T~ e .lk bs ob llgil,cl9nes al) eps l ' \ ,'" ;\,X"1 ·,:t¡,,1V¡ ... ,,.II~.,~ ,:, >~ j eStan'~ia ·le s ea ¡l;.tra t'a \ e rÍ ' ~ s ta ciudad, ': 
_:\ ~l iJ fa .' fl il i:l , :~ ,I' l l ,e¡¡ (II:IIJ/I I' l:l III hit, 11 , Ól O¡ O~ , tl ~ l, , ~." ESPECIALISTA exclw;ivamel1- ~:5 I . -~dn bbjeto~~e plisar t1~O S dias ,al la,dó de su 
casa CO Il ~ (wr; I I¡r/() l e lodas b s obra s (lu e pr'a c, ll- , ~~ le d'ed1cado " Z' , ~ apreCIable tum ha y por vIr tud de J¡cen c ll~ conce-
' , .~ " " ,l ' 1 ~ , • " a as ~-, D E " 1' G ' 
- (¡(len : " ~a Gt l(; !lO proec (j;I con esa lH'p delle ía ~~ , , ', ' , ' .~ dlda, se halla e,n ~re noso tros . mI, lO, ut,¡er-rez, 
1 ;1 . ,,", ¡!" ¡' ';', ' " '1, ,, ', ' 11, ! ~ " , ,/'.' "~ O ' Y( vtenfermedades de la orina y de lar matrlz,.,.,"k com petente MusICo,Mayor <;Ie1 ,R0glmIento [nfan. 
e~ , p (Jlque 11 ( () l ll l !l.l " >! ( I ¡¡ J , "( lp .l , I () 'lg,IO~: ,:1 ., .I" '~'. -" " ,' -, ~~",.. 'd "C · ·, ' 1 d ' , 'cio'u lll J Coruña / ,r: " ' ," '\, I 1,11,,' '1 ' " ,r,j.. ' / '- \ tena. , e epy.!p a, e, gll Ú¡Ol , ell , a " a 
' :N/l , ~ I;¡ Y , ( jl l l~ 1 ::ll~ I : f' S e ,, ! l!S I O fle~; ¡ SI ,II,OS ' (, X'3 - ~~ DOGTOR BURGE~' , ~ , ' c~yo lamigo ' s ¡d udamos ~ t'\3c taosamr n t e J ,le dam,os 
In,trl a ::)tl''', I ill P,:\ I'Sla},I/H'JC h!dl:,J[' emos en , 1l0S0- ,~» ,1 ', 1" " " ,. z:& la' biénve,nid a~ . '" , " , , ,"" 
t\ (,'o ~ I(; S, S¡nillrn a:s cunlrl.C/' lslleos de¡¡l¡Illa com , ,, ~ , , ,¿t"l \ ' .:.....El du. primero del cOl' n en tp"tuvlm o~ )la grata 
p! (' t'a ' dl¡n,, !l ll r.':idt; ' J:¡ ~\J c s () l o ru ede lil)/'3I'se .' ~-; , 1 , " =;;,:;;~" satisfacció n 'de o {~ecel' nues tros ,respet'0s , e'n l,a eg, 
I ¡ ' , 1" 111: " ' " ¡ ' ¡ 'I' " J J ~"" í);;'i> " I) '\.l " lJI '(' \ ' '' 1\ .1 J ' ..... i ',.? tación fér,l'ea de esta ci udad 3" guestroque'l'Ido ( ~ I ' I)'JO l' tall i"FC. ll l1 e Ue!l ~~." i:) la Hld a (; sos' ?'.l'C",/ .~ { j,)" ,~ > f ", ~l~: !A .. (¡A: " l~~ " , ' 'ID m"' "' 'A,'l ,; 'Tol ".lo rl a'so "pa'r' a 
' I • -1 " ¡" ' ' j ' ' ,. • ' ,:'\,.~ '. ¡, ", . r./ amIgo ," ATlst,an ¡~ varez üe e( \,\ e p , ' " j l el l e I' S(~ (' ne,l (Iel !Je lil lHl"aO?3! ~ I q f' l'e le¡fjl,(kl' l [ ,&" , ()\1:a)'-or 4 pral de i2 á ' l / l" i!X : J~ca l~ cap' itil ,l de su Oisúito'qu e tan dignamente 
I .' ' j ' , EL. ~~ "' , t:?-. " I "¡ ,f • :~ 1I l iT ni, \ rJ. ?rs~ c,?,er, II ' :~ Ill , ¡),ru ex L' I' e Ill O~ . se ~~'A , ,'! , y por correo ~> representa,?D 'CortGs} que tan tas 'sirnpatíascuenta 
(~ II 'C t ! ,e n l !'a , (a ' paS lOf,1 d01l1 1,qa,n le " , ql,Je cl ~g~a ( " , ' '',<' ,¡ " 1" '! "'~', ,~  en esa regJO~ montan ~s a" .' " , , 
pa l'le ,ue la ? Ii!c <, s do las luces \ del cnJe:ndl- ' /' . . , .*~~~~~~* ". ~ . ,-,En. el mI smo tren en ~u e vel!~?aba ~I vl~Je el 
(J1 'ientb
l
: El (lu e I ie né' lllonO ma núl ,pO I' hablar *~~'f\íl,,)~t ' , " \ *íi~\:~.!RI~ , ~~Pi~t~d9 'I)(l,r Jda,ca, ¡ r~gl rdeso , ttatp,blen " d~, MDadr~!r I,el 
"' , ',','" , Y ' " ,o ' ' r 'f ~ ,. ', ." , ""',,", ,)' ~d.! gnogCJ.o,~~r ll ,~ 01' CIVI, ~ es a p ~~VlUi~1.!I J "v~e rl. 
siem pr e) :;o blc tOdd ~ la" mate/ Ja S" es ta , ~all '" '.' , ',. " cesrao Ret i.t i¡a , "El DIariO maolfesto que dICho 
c!~ itlj; ~jn ' :- o ,ll1 o :~ I ~) lI'O, qu e nlJnc~ ' e n?,ll,e lltr,a :n', \;:qE H"O':W~~A , 1 1 ',,;,; ~ i~je 'ten{a>or objeto ~~íu~ar y of,te.t0f s t~tre,~, p~~ Ó'p o.l :JlI nl.~~ ~ ,d P() r, ~ , ( ! ,e ~ pega l' 1 9's ¡; I ~ ,bl.o,S , ,El " ; ' ; , . , ' , ,-,., ' ,1 ,'" . l. , tos ' kl )Pres l'd;n te de~9?nseJo ,de.l\.1~lnl ~ tr0 8 y ~lm ~~ 
qu'ebusC'u ' e lJ ' el C[l lls,ta nte na,seo el el,I},> /(' de P,a ~ '~ I ?fn oflmle~t~ de ,~\uestros arnaplell IecnliJr es tro de la Gobernaclol: y leclblr, lnstr~celO n es, 
1 ~')J' ff a, \./i'd¡i 'H. ' \t ri ch.ifl adr, . cO lllo e,¡ q ;le lie en· ' debeOlOS, regIstra,!! ,en I~ p~e8e~te ,cr6?i\1B dec,en qJ, :¡ oyo~ corresplO ,ns~lE!s ?:~\Uan '9ue ha~d, 9. 'Pa ¡;a. ~'SU~. 
" ' ~I " , ' , ' .. ": 'l . 1', ,i'" ; \ ' ; ,' ~ '. ' . ' los su c es ~8'Y ' notl clas slgn~ente8: , ' , , ". t~~s p,articula l'es p r~v. I ? :p er rr; l s o , ?fi:~lI~l i y, y tros ~l~ C,I,~I I ?.' , ~ I : ~I en rl ,lI~ o/ .: ¡ ~ ~ljlt Il ~ e, ~I qu e ,es La,n , . - La' y lSI t,~ del F.x(!m~, ,t)1:: D" Ml)'nUel' CaE;ti'llón ' cen "g ue .fné llam,ado cp u. ur~en ~la ,po,rque ,s ~ , t~Ie. 
ate r(lI l1 ado en ,el \ qs lll que ulla mO la I,e Inqul.e ' y 'l'ena, f ~;nado J¡ d,el Remo a qUIen hemos t.eni'do ra:bá el Juev.:o, en un ce n ~r o Importante de est& c .. -
Ul', ' y ,ra'lsie ¡1) ¡. )i'(~ ) sOl ílil ll d ose , po I'q \le l~3s,t a ' el ' el g usto ,9 e' s~ludar" Su, venida ha obedecido á ha. , pi t.al ; y e~yO~ hec'ho fue denun ci~,do~' ~rri 'bll, porg~~ , 
J10'l'v.6 le lll () l e ~ t, a ,',, (a 'n ,chiJl ado ~s ~o .m o (~ I 'que' , ll ~ r ~ e ,e~fe r~? d~c~ertuwa~eda.d un ,nI eto , SUY(1),' t ' \ las aUt orldades g,nberuatlvas y ¡ Jun, ~Clales d~ :I\o?'aJo, 
ló"l!c} ::{¿ n ~ 1 !1 S ¡l()pa's n) ús rn a 11 ehas q,ue" puede i ' -:- 'l,a,lít bl ~ n ,h,emo~ tem,do elp~~cer de dar J.~ ma! se callaban. L,o c)(~ rr~O es, qtH\ ,nq s~ }u?ga .r) ti!l J ~ .¡ 
, <';, 1, ') .' l' , i . ; ' 'U :¡ " , " , I na, al Jov e,ll: y , }' Il. laureado al't~s ta ~epi t<: .' Pp,~ tll, -c-Los centros 9 ?Cen~€s, de eS,ta ~~plta,L ,an~nCl-an 
Je r r'oc }"I II n cO,tI,nelo,l,1 qu e, en su d e'lilll,e-, qUle,n haCIendo uso de las vacacIOnes qu ' 1 h \ 1, atrícula' y exáme, nes para. los. alumnos que de-J .. ¡ ! ' L ' " Ij" I d I " , B E \ a n a ro , , '!l' , ! 
( J( a ,¡1\'n r:I ~,IfI ! l() ~ () ?, l' C' c(:ge y gu::lI' , a ~ n a con c~dido, ha' gueri,do, 8p,rov,ec~ar ~ el tiem,po pllra Se 8 tl .dar va iídez a.# démica"á los ~,s tu,d~o~ he?h~~ 
g'a v r.'t q ~ sI'rl" p e (Js a .r~ (( (1 d lsf','u lal'l q, esta téln m ,anl ~~ ~ t, a \' sn gr,a ,ptn~, a, ,la , ~Jxcma,Diput;acion ' n'o bfieiál'mettp co bform fl' a las ihsposlclOnes VI-" 
d l if1 ad'o Y'eó il )( / e l que, e n s'u p('odiga li (iad 10- p~? vin c~ ~l~ue le.p,e,n,slOno¡:al'ac~nti,nllar su :'< estti- gente ~ , ' , ' , " r: :,' _: ;", :.' " L 
do lo li ra s in aCOI'd al'se de l d ia de ma I1 ana, dl Ofl a l't.lstlC.o ~ musl c~I~~ que v~~I;fi~ a ' c09- gr~ an 4e r¡De~d~ el dla~r.e,sA,~ l ~on:¡e nte. , ~u~da. ,' !lblerto 
j . " ' , , ", " ' , , ,¡" '.' ;' " \ _ a p~o vechamHl:nto, Y, V!slta i' al d: putado del l) i stri , . al púbhco un servr9Io. IDt~r urba,~~~ entre Huesca, _ ~ o <¡u C/,t Olo s eá nsal nos l 111 qil n,sa I , a nd es to 81' ,Camlr su .decHhdo prObectory a' t ' f ' L'rl"cia. y Zaragoza 1 as faCIlidades y venta. I . d ' " " ' 1 " . ~ , , () ras PI rso- ,aea, e ,,~ ' , " t ros . e010ros, Ci tan, ,o ' m:ts eJ ~~ mp os; c'onsle,l " nali clade? gne ;ta,m'bien'han ~nterv en ido tn la. orn ,: jas qne proporci'Ofl o. ,al (fol!lercio en ge~eral y á las 
'; I J ~ 1 '. r ~ j 
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demás clases de personas en partioular, dJl. ll á la gñ eüas esperanzas ha desper~ado en el partido, el ! Pa¡'a EL ANUNCIA:lioR O 
mejbr~ ulla i.mpo~tancia g:rflndísim !~, :y cu~a obra . señ otministr~ y las disting~idas . p~rsonalid 3.des i' --- ; . -~ . 
~s debIda al InfluJo y gestlOne..,s del eeloso Di~utado que le a?ompa.na~H.1?- frte.roD por unas horas núes,' C t..1.~. <t.of~eando 
a Cortes por Jaca el Exorno. Sr. Duque de Bivona, tros huespedes dIstlUgUldos .. Da r egreso de Can· < -< ~~"{ 
á. qui~n con tal motivo felicita~o s con el mtlyor franc, ~onde fu eron o~jeto de las. a t enci ?nes ' más! 1,6~ 1ffi ~~~~Ml~ 1)}l~ (~Ib@$ f?WJMJAlí!l~~$ 
entusIasmo. .~ -- expreSIvas, llegaron . a nuestra ciu da d a l¡¡. un a 1
I 
- ,~ , .~ -
-Las fiestas de San Lorenz{) en E!ste.'.~añ.o serán proximamente; el reoibimiento que se lé dis pensó , " - N-"-'-- , 
limitaaa.s '! :e~uoidas, .porque " ~olo ;i:,iut'erv.ieue en fue .entusiasf;a y, cariñosisimo,. Al .descend er del i Y0'p0 os elir\é cí~rtam,ente.qu~ no fuméis'~7 
eUas la. lUlC!atIva partIcular. El AyuntámIento ni t'ehlCu lo f fente a la Ca~a Con sIstort a l . u n a band a ¡ . Sella un g~~n (hsparat~ digno de aque116s", ulo-
otra entidad oficial toman parte, porque se propo- d e música entonó la. marcha real y el Ayuntamien- pistas q,ue qUieren que el hombre sea un sel' péHec. 
nen ayudar en las próximas ferias de . Sa n Andrés, to con maceros, y represent.aojon es de las ent,id a- ! t ?,. no .ange} . - -;. . ' 
->en~uy~ épo~a s~,celé1brar¡i ·J'a anun' .. cia~a Exposiéión des eclesiást'ioas civiles y m~,l,itareil ' le ,cu~ Plenta- ¡' •. q,~, d~r~, SI, fuma~; per? fumad .... sl¡)gún las l'.eg. l as 
regl;on a. 1. ,aSl p u,es; unia ~n;¡presa partlOular ha .or ~ " rou. Mas .t' ,~ r d e se leo~~equlO c~n explendldo ban- d~J.fI; . higiene, que tlen~ por ley ~ypr.ema la ~on.~er-
gamzado una medJa. corrida con cuatro toros p'ara quete servldo en el salon de seSion es por el Hote l l'aClOll ~e.nuestra salud. . "....... "'JJn,'V 
el día diez, y con algunas crtridas al estilo del Mur; no hubo brindi¡¡ pero el seño r mi :l i~~iro lev.n- I La hIgiene ha estableoído que fumar un , t a'baco 
paÍS: se pasarán un as fi es tas que otras veces han. ~9seal destapar eL ~hampagne y con u ua e ¡,¡ pa en la I d~spu~~ de comer ~s ~conve~ientei porque facilita la 
sido muyrúidosas ' y' h anatraíd Ci numerosÍsim a- mano .proTúetió ocupa'fs'edel Canfranc y ·é ll D i o de dlgestlO ll. Ahora bleú: debIendo fumar hacedlo des-
ooncurrencia. tan anheladaviade comunicaoión haoer cuanto estePllé3 gel almuerzo ó .de3pues ele la cotnida,y í~ó en 
-Es insoportable el calor que hace días exoeri ~ á su al caance.Agradeció nue~ tro al cal de en breves .... ayunas, por cuanto en este último caso el o'rganis 
mentamos. Estamos roueados de una atmósfera pala bras los ofrecimientos del ministro Iy terminÓ mO ,tle encuentra más débij, y puede sufrir algún da-
tan caldeada que ni 'aún por la noche podemos des- dando un viva á E s paña. . . ' I ño por la acción tóxica deJ a nicotina. ' 
cansar con placidez. Ftl.vorece 5in embargo la trilla Fumando un. t abaco, no se debe quemarlo ~ásta 
que está muy adelantada y algunós ya han t ermi; Dias pl;\sados se poses ionó do una canongía de cerca ~e los labIOs., p.or que el humo llega demasia-
nado ' esta clase de f aena.s. COlüinú,a ) a salida de . gl'1\cia, vacante eu esta Santa jgle~ia CátedÍ'í\1 por do. Gahente á la boca"Y muy cargado de la nicotina. 
veran eantes. . defu ue;ón de D Vicente Fumanal,ef res petable sa- La pqnta no tiene n.adade delicada y 'os recomiendo 
~Ky'E'r salió con direoción á Canfano y otr os ¡ eerdote D . Mariano Mar tín Saso que en ti <;l n1 po no ! no tenerl~ muc,ha tiempo e'ntr~ los labiosó4 Lahigie· 
pU,ntos ej ela: montaña el il ústre y popular jefe d el ¡' lejano prestó muy meritori os sérvi cios. en las an· \ ne]~comlenda fumar en ~oqUIlla, y "espMialmtlute 
partido liberal eu es t íl' provincia D. Manuel Camo tiguas colqniasespañolas. . "" 1 en ,pl'pas largas;- .p.ues estos \instrl!ll}e .. ntos tienep la 
acompañado de bU cariñosa esp osa. I.J 8 s despidieron · . . - i , 1 prop1e?ad ~e enfr~ar el humo 'y de' nacer depositar 
en. la est ?-ci¡)npu t;nero8 í.~! mas amigo~ en testimonio La banda; del regi.miento d~ Aragó,n que gnarne-, en su llltel'.lOl' lIE JU~o n.egl'o que. contiene u1a re-
del aieclo y con sideraClOtl que les (ÜspenJ'lan tO \Ül. S . ce eti ta pla~a ha ratlfic,ado la,.]u s ta fama qu e eml'e ¡ guIar cantldad ... de lllcotma. ~ste Jugo es suficiente-
las clases ' sociales. De'lsa mos á nuestros queridos las militares tiene ccnquistad a. ,. mente venen.oso; con él.; RedI mató en cinco mitm-
excurs~o.nístas no viaj e f~ liz por . nuestr~ queri.da . En' el gran c.onc.ursd de. ban?a~ rec.ientemente tos una serpIente, BredI un gato y Fontana una 
montana, donde es preferible r espIrar qUIn ce ('has celebrado en VltOrJ8 ha SIdo dIstIngUId a con el : p~lo~a. < 
e.l aire del Pir.ineo, que pasar un. mes en la p laya. segundo premio del grupo A. El fallo del tribuna l-i Dél resultado de estos experi~ento.s se ha sacado 
=T.ert;nin·aremos est,a ~rónica ,dando .. c~enta del , fué acogido con in equí~o~aspruebas de afirmaciÓn ,1 el p~ecepto hig:ü~n~co de lim~ial' á menudo. Y ' con 
fal~e~lmIento de.~. ~arIano Ber?ed, ¡}us~rado y por l ~s at;n~teures del ~lVlDO ; a l' ~e. , ' . . I cUla~do el tnb1t9 Qe.la~ boqmllas .ri da las plpaS;,. , 
. c?~petente au~lllar de contad una dela Exüele,n ' .. . La l1?tLOla de tal?-. s8nalaa b tnl!nfo ~a p rodu.Cldo /, . M},~utl'a~ se practlq~ est~ opera,QIO}} no se ciebElJls-
tm.ffiO ~yuutllmlento. .' e " ,i ,,' . , ' ... ' {,; e.xcel ~ n t e efecto en ~n uestl'O ; 0?ll1dario. Los ]efe.s I pIr~ar con ~uerza i porque se debe abs.oy,,-~r algnn frag-
Oorresponsal. · y .~fic~~I~lIdel cuerpo y el. musI~p mayor D .. JOsé I m[nt? de JlJgo condensado '! sufrIr un envenena-
____ ~~_~_--_. ______ .. _____ ______ ,- HIJar se l1an captado las slmpatlas de la so cledad mento en .. túdaJorma.. ,. . 
H JO
" ' N 'V· ;' L ~*o¡M! I j&~~tá.n:a. , y po r éSO la distínc,ió:r( alcanzada .en la I • S.~ :ha h.~_ch.o c:mesy ón l.le si convendría tr~gar 
I S DE A. 1 . , " A ~ ~~ capltal alavesa ha eausado, ex.:traord,i nario júbilo. 11 ~ .ar'l'oJ:ar lasahv.a . Yo creo. que ambas cosas son· d.a.-
~ I NUéstra má5 dordia.l y entusiasta enhOl'ubuE'na nasas rara la tlal2 d; por lo tanto todo ~e redu,ce, á 
~ á los músicos -todos y muy en especia l á su direc- ~,~ter~mnar "cual es el ~al tIfenor. . 




' ~'.,,_ .....;¡ . ,_ ___ ~ sus subo~dinados ve tan Í'ep ~tidan:eri te p re.m~adqs ma~, escuP.1r; rorcuanto est~ndo l~ saliva impreg--. 
-'--......,;, . ..;;;;;.; ..... ...... 1C1.;--:--7·... ''''- , . -., _,;.j;¡~ .... ~ ~ora. v ~F:2Iend!~ en h onrosas. l!de~ o, 'ya remblen do I naaa ~e nICO!lDa,. la cá}llara poste!!or de .la boca y 
~ L M d I-I h' t ' '. ~ lj11"í~ab1Emes · lÍll+·-d6'-'&l~ ~H.i-t,Q.S,.' p.ubllcD.s...lajtscJ,U)~.n .... _ \'1 el, estumago mterr?!llpe la .~Ig. estlOn, y SI.es absor-
~ an teca 0 .- ore ia a ~ n . vlda+puede producu' cuahpnel'.a de 10!Linconve.nieu-
~ . , e 'ré' ~ . .' Háblase con iusís.t énci a i del ' próximo debut Hn I tes enumerad?s preceQ~ntemente~ . 
u a u nuestro salón Váriedades de una comp añía cómico. Por lo demas, -es menester agregar que la pérdl-
,~ dramática. Nada aseg urar poderios ,sobre el par- di1 ,n.oesta.n gran~e.~l ~rrojal' f(la .sal~~,a¡ pues, .,ésta 
~ tioular, sólo sabemos y ya en an t eriores números no tiene la composlclOn de la salIva ,norml,l,l" ;sino 
.oc:r:: lo he~os. dicho; que la. emp~ésa a\lda ; én tr~mites y ,que está form~~a en g;·Ptn par;te pOI' ,unª, susta~cia 





Limón .-Qúesitos, helados. 
.. SE SERVIRA N TODOS LOS DIAS 
. ~ " . ~ 
!~ ,"~ 
~ , ~~ 
~~~ MAYOR) 24 Y 27. JACA" ~~* 
n.umerosa troupe ~adrileña e~ 1.11, q~e figur~n aro ,! les"cua~to,J~or J~ mucosa. de la ?OC~'., ' 
tlstas muy aplaudldos y d"e talla. De desear es He- I Un metodo de fumar muy perJudlCIa- para la sao 
gue á feliz término lo que haRta. hoy no es más: JpQ es t~~g:~r el humo ~,~ra arroJas le por la n,a;riz. El 
que una esperan.za . . '. - ' I' ~~umo , pO'pH~:l1dosl} eD; qp;Iltacto coI?- toda la mucosa 
de la nanz y de.·Ia calml,ra posterIor de la· boca, pro,· 
s Desde hace unos dias disfruta mos de una impor- .Juce u.~a gra~ irr~ta,cion de la misma y una mayor 
NOTICIAS tan te mejora en todo el Alto -Aragón: nos referimos absorCl~n de lllc~tlDa. 
=============== """"~ ..""""e"",!,,",'= á la instalación deteléfouQs en Jaqa, Hnesoa y Za' l Otro lDconvelllente, y UD de los más leves, puede . 
. . " . . '. ragoza. Por lo .queá esta cíuda.fl respecta,el Esten - l'esultár de la mala costumbre que se tiene de fumar·., 
, ACO'l~Iendo a lll~lta (llOUeS de n?estro cel oso dI'· tóreo establecido, aparato de primer o'rden, fun- muchas personas en un local estrecho y poco veuti. t¡ 
putada a oo;·tes: senor Du~\; e de Blvona, eu la ma, oiona diariamente y son de importancia los servi- lado. . " . . '
,uana dQllunes ultImo VI SlcO las futuras ot. ras . del 1 cios que presta. Nuestro diputado á Cortes el El aIre atmosfenco, estando cargado de humo y 
tan de8e~d~ y eaeal:eado túne l de el, Canfranc, el Excmo.Sr. Duque de Biveua,es el autor de innova- de ga~es, ejerce una perniCIOsa influencia sobre el 
';l.?t~lal ml!llst~o de l~:ome~to Sr" GarC1l~ Pri eto, ~Dste cíón tan necesuria, y por ello ;ell, suman;¡ente felici • . 9rgamsmo, ,y ; produce, ,no solament~ una sensación 
vI,aJe despertó gran mteres e n IO,s h_abl t a ~t tl s ¡l e la. tado, y la prensa de la región toda le ha dedicado de mal estar y de calor en la cara, smo tambien al-
.comarca toda, pues al es t.ndlar el sellor mJns ~ro so" frases de encomio muy merecidas , .. • gunas veces u~ mol~8to dolor de cabeza. 
bre el terreno los pr(l']¡rDl nares d,e tan magna obra, ':. - En este ~aso,convIlme de cuando en cuando re-
de suponer ~s.lo hay a heo~o .animado d ~ lo~ .más Ha sido ascendido al empl¿o.superi~r inme¡Üat-o novar el ~ire,. abri~ndo 'v~'~ ventana ó una puerta 
fir~es proposltos de imprImirle toda la actIvldad el segundo teniente de CarabiQeros.afecto á la Co- de la habitaCIón. , ;." 
pOSIble. . I mandanoia-de esta provincia. , D. Gu. stavo Giralt. 
A ~as ,ooho proxllnamente' y en elegante auto García. . .... . ~ 
propIedad qel Sr Duque de· Arévalo, acompaflado . . ¡. 
C. GIL. 
A· '·Ita n, 0\ v· e' ",A'!Íd ; Po~tales ' en relie-) ,.,' . í ll"'" veCP:D ;asuutos reo, . 
ligiosos se hallan de ~venta en la Librería de 
la Vda. de Rufino Abad. -
de ,éste, el marqués de Santillana, D Alvaro Garc ia 
Prieto llegó á nuest ra ciudad el joven ministro . Sin 
perder mas .~ i.e !p po. que ~l neces~rio para unirse á 
a los expedlClOnarIOS nuestro dlputado á Cortes 
y~los p x:ovinoiales señores Gavíp,Lalag una y 80-
limo que tomaron plaza E:1D ell\tltomovil de l- cono-
~ído m~derist,~ y rico industrial, D. Mariano Mo 
neu, continuaro n su viaje h acia el inmediat o p ue -
bl'ó de Canf ranc . 
En el túnel, señalada la peña con frallja de cal 
hic~eron alto lo.s expedioionarios. El ministro so ' 
e,~~eró mlll ~ciosamente , de. !áS a~pira(liQnes j ustisi, 
mas del pueblo y prometlO aotivar lo posible la 
magn'a obra 
:'. El señor Garcia Prieto eseuchó con su mt/ aten-
áón á los meJUtañeses que con él depar-iian a miga· 
b~emente; ,con ' la misma franqu eza i,que 5i se hn- " 
b:ese tratado de un amigo de toda la vid a. 
. 9on motivo de este viaje que tantas y tan hal a -
Han llego á esta ciudad y hemos tenido mucho 
gustó ensalndar nuestros amigós ' muy distingui-
dos D.a Catalina Guillén viuda de Lardiés. BU her-
mano político el ilustrado ing,erÍ'Íero D. Genaro 
Carrascosa y;m~efiora . n,a Teresa' Gúillén. 
, '-l.. . ~ 4 ~. -. ' •• 
A LOS EABRICANTESDE CHOCOLATE 
. VENTA . de una. casá;.en punto céntrico, de ) ~os '1 . RnJ a .irn rlr f:p~:a :de 1,!1 : y d~ .• d~ ,Aya~' (,?edi-. 
P~sos. eSl?aCl?sos' ba.Jo~, ouena bo~e.g~ ,' co:ral de~éu· (ca(~a co~ ~ . e~e(,Hlll ~ a .~ a.) r~ ,b~J,os : co9H~.rqlales) 
bIertoy Jardlll. Para lllformes o ~ll'lgll'Se a, ~sta 1m: .s e~. I'!lP~Jnl ~ co,n<gya',~, ~c~n/) ml~ ! , p~~~ i I pal'a la " 
prenta. I •. J envollura 'dé ehocol::lI.es. 
Desde Hllesca donde 'actuafmente se encuentra 
nos escribe nuestro particular amigo !3f <afamado 
dentista señor Moreno, pina que lo comuniquemos 
, En ' !til'~d3s de más d.e; p: O.O.o ' eJemplares (5 
rf~ m3s) ?se~ ~?e[;l pre~iosi~cn~ibl:es. I 
á su numerol'la clienlela,que 'terminadaslas fiestas · PERR.OS PE CAZA 
de, la capital oscense vendra á Jaca d.onde perma- ',' " ¡ , l ' . 
neoerá u'iros dias á disposición de aquellos qué Se ve-nden dos superier08, seter y sabueso, jóve-
quieran hacer uso de sus 'servicios. . nes y prácticos en la caza' 
. ,:.L. En esta i~p't:enJa darán razón . ".t 
EL A NUNCIADOR 
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• ~ 00 o """7" ,:~ , 25 ' ] < 0 0 U' Esta casa' cuenta con un gran surtido de ri\áI'lnole'~ del ~~ip.'o;\ ,y",H:x-
• t3,~ ,:.' L..;." § ,~ , " ~, ",,;,: ,: .... t~~njl!ros" blanco y de ,color para la const~rcqión : ,4~ ' t~9'a: ,clase ' de 
'';!,rt;. ¡' :;~ §, I ro '_ ..$ .¡~'Il ~ trabaJos. " " .':' jf', ~!, 
',~ ' " ,,':~ ' <J) , g ,;z '''' .. ,Veladores aro de etalpara Cafés 'desde l ti pesetas en adelail.teo ,:':';;'; 
J ' Q rJ2 ' C\l o ' '. ' J r, ._. 
. '.' . .' '1 .... C\l (J) ~ 1" , ~ . ., L' ",,' , 'e' l:' ",., ,~ .... i".~ '" ' - "' , . ,-- - " , . 
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, tI'" \~ o W,',e' , ~ '''''"' O; '\ ~ ,...... o " tq l' l II l e ' 11' '1 ,";, ~ ).{ , 'v ,',. ~ ,:D " o 'J . ;' 11 e pll~ ll () (. c ·aSll e. o y ¡onto ,a 5l ca-
• 1 ,.,' . 1:- " ,~ , : ..... . ,\' ('I'cle ra J e F r'all Cl3 se arl'lCnd all las SIO'ulcnles 
' lO ,n.,. i;l~I, " " '! ." 0.. '''' 8 ., M ' t> 
. .' ",. ,.. . ' ", . .. fin cas. ~. ; .. ,-C) ,~C3 r'8 ~.,-¡ ..... ' UII molino h¡l!'in el'o co n uosmu elas y -co n Av'isa ú s\!se li en l (-~, ', \i (l' l ' i).a l"tib ll far ' :'¡' I \ ).; 
.~')i." . ~l ~. ' 1, ):l 5 8 '!. . ¡.... casa habitaeiún 'ind cpendiente,=Vas tos :1 1- q \H~ le hall ~se J'ito ' P I'~~~~N)\aJl~ o'l su y,en¡d:~ , 
-~r~,. ('¡, .,~:.' ,'. h....~ ry '" (J) .,: 1. mace llcs para co mercio, con ha lJi t3Ciól'l, cua· qlit,'.l lcO"1I' :1 en brev{l , u .,.' .," Z 
,,'" , ti· >t 'í . ,> r C) ' .,.¡ .11 , J ~' , 
t,,· , '.. ." - ~ C3 +J .i,W dl' as y nlgu 110 :5 campos par-a 'COllivo,= Y ' UIl , 'Pra'c l'ical'i¡ ' lodas la:;; '0pc l' úc ion es de Sil ,. e .¡I.;, (JJ : o: , d' 0g "o' o" 111.. bal o de agll " ~()n fu erza de 30 c"ballos! '. qu e PI' () fesió.n' ,con ,e .  srec~a li d .~.l d 1 .~ r.·2. ~)(oca ~ i 61j lde 
;í~\t~ t : ,':" , .: 1 -< .l C)~ " er . " '... shal:1 ahor'a se ulIllz.aua para ·Ia fabl ' ~ca cl? n. de ,d)e'plcs y. ~en!arll tl .f' ~~S. . '; iI.' l . ~<I' '. q. \ 
~~ :. • ¡ Jil_ ¡~, ".,@ ,1 riJ .,-' ~ , ¡,S :ifll" cho e()l n te~, consel'v a l~ ~lo s e la fll ()({ lll na r.w, de , ... R.e f l.H' ,l1lH y cOlnpoSllI l' \l d, e) fI:~ Irls,cl'vl j) lg;;, 
~~ f\,) .);.\ \/(.!'lO "'j ~ '~ ' o :, ,9 ," modo que puede ser Vii' p.ara la nns ma o I)a ra ' ';;: u O'at)'¡nele D 'Taime 1, 6, entre-s.uelo. 
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CMI)''!:') ' ·Jbf,'I.;'1 2 " (l) " I~ . ~'¡;~ ",' gOn és, '" ' ' '. ' " . , so mb re l'os , PI'Oli it')s 
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l." 1 "f d , , , o ~ > . .... ' ~_'".. SE ARHIENDA N deEJ e ~a n l\'hgu cl. l ¡ls ,,1 cOlnE' l' ci o de 
", '1' Sfll ~,. 'b'o rrl \Lí: 'é':j , w. , ' 1]) (,' (J)')' .,,"J ,·d·{I , . " . ' " "" . ' , 
~:j ·c.'lr~,-· h • 'r', 'T,¡, ... t , ~ , i~ : ~ 'S" ~;~ ,;,':' tIendas , grand es loeal es ~n pl ant a bn.F' y el '-. J . .P L I · '-
'1: ": .• , ,.,; '.):l : ,S ... S ¡z¡, '.<. s e g ulH~o pi so del número 89 ,de la calle iVla~ ~ ose . aCl\.sa .. plens 
' r:il ~8 g ~~ ~.;;~ ... r- YOI' (anliguéI ca ~ a del'Pichon), ' , . " .. I~·~I., . 
i (J) . '~ . ,~ '- [1 :;~' Dirigirse TI su propietario D. Manu el Ripa" 1v.r~A. Y Q R , 28 :.: 
•• .-., .. ti" íi,: I ~ ~ ' 
T~l~JE?:~S \,IJE~~?~Il'A ~q; ~ r~g,an, t~~ estl1ch ~~, á : P ARA .l os Sres , Sacerdote.s . Ha.y á la v elf. ta un p. 1 ,r\N~~: ,PO~l. A L9,UiLA~r. ,-". Ha)' d.us 
':',~ re~ l e s: ~ ! l ~q; ." "'" _ \,. l" , Cat eclsm9 ~oderno ~n ClD CO t omos . ; I . \ ef'llL.de , Ij I,e sr ~, II , r.~er~ 1:01 Ill ~ses . 
FU . En If!o Impr enta, dé J-a lVda de ,R. Abad, " Iu fo rm es en es ta im,prellt.a , " . l,' 1, Par';:¡ m¡, s d(~!a l ! / ' s tl ll'I grr' sf' :1 ('sla I m , pl' f~ r~ la 
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